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CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
SIXTY-SECON1' ANNUAL 
C LASS OF l 9 5 8 
BAC:CAI..AllREllTE SERVI£E 
Alford Memorial Gymnasium 
Thursday, May ZZ, 7:30 P. M. 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Alford Memorial Gymnasium 
Saturday, May 24, 10:30 A. M. 
"For the Word of God, and the testimony of Jesus Christ'' 
Revelation I :9 
THE BAC/CALAUREATE SERVICE 
' ' ,, THURSDAY, MAY 22 -- 7:30 P. M. 
Presiding -- President James T. Jeremiah, Th\ B. 
..: -t. 
Song Leader -- William Ambrose, B. S. in Ed. , M.A. 
!rL .. '-/ 
Prelude 
*Invocation 
*Hymn • 
The Chapel Choir • 
Seri pture Reading . 
Prayer • 
The Chapel Choir . 
Announcements 
Solo 
Warren Webber, A. B.; B. M. E., M. M. E. 
• President James T. Jeremiah, Th. B. 
"Crown Him With Many Crowns" 
Page 212, Verses 1, Z, 3 
"I Arn Alpha and Omega" (Stainer) 
• Bru.ce F. Turnbull. B. S., B. D., M. S. 
Cleveland McDonald, A. B., M. Litt. 
"The Lord Is Our Fortress" (Brahms) 
Robert M. Underwood, A. B., M.A. 
• Jerry Thornton 
Baccalaureate Sermon . Reverend G~ Arthur Woolsey 
*Hymn • 
* Bene die tion 
*Recessional 
Pastor, Walnut Street Baptist Church, Waterloo, .Iowa 
"When I Survey The Wondrous Cross" 
Page 423, Verses 1, 2, 4 
William P. Ambrose, B. S. in Ed., M.A. 
* Congregation Standing 
·~·i ·~~: -
/ jL1 - \ -~--· 
-- / _____ -- --I- . ·-
.. ~?..:__ . -----~-. ... .-......\'ii- ~- -....,~ .. -
- ·1 
T H E C O M M E N C' . ·= ·>· _t"-' N T\- E ·* E R C I c: S 
*ProcessionaL 
*Invocation . 
*Hymn 
Scripture Reading 
Prayer 
Announcements 
Male Quartet 
Warren Webber. A. B., B. M. E., M. M. E .. 
Glenn Wittig, A. B. 
"0 Jesus, I Have Promised 11 
Page 368, Verses 1t2 11 4 
Dale S. Thomson, A. B. 
G. Paul \Vyland, A. B., M.A. 
Mr. George S. Milner 
Comn1encernent Address Reve1·end Joseph M. Stowell 
A.B., M.A., D.D. 
Paster, First Baptist Church, Hackensack, New Jersey 
ft.I,. "'' 
- The Ladies I T:rio 
~tation·of Class Gift Jerry Thornton, Class President 
Re'sponse • . • • . President James T • .Jeremiah, Th. B . 
/~~sentation of Candidates .. Dean C.R. Maddox, B.. S."J M.A., Ph.D. 
Conferring of Degrees • . President J~mes T. Jeremiah, Th. B. 
Assisted by Arthur F. Williams, A. B., D. D. 
I.. ~,c.,~.d~HH 7A"l"f 
Presentation of Awards It 
.t., $c.1..olt,...,,J«.'f T"'"f l 
*The Ahna Ma.ter .3. /W\u:si ~ T.to-o/ltif 
* Bene dictio·:n • President James T. Jeremiah, Th. B. 
* Cong re ga tion _ Standing 
-C LASS OF 19 5 8 
BACHELOR OF AR TS DEGREE 
John D. Abuhl 
Esther Mae Che.sebro 
L. Keith Coakley 
Francis R. Cooper 
James Le on Erskin 
Elme-r E. Evans 
Robert Glenn Greenwood 
Robert L. Marcellino 
Edward Evans Mawhorter 
L. Clifton Miller 
Lane W. Moody 
Joe Tate Raymer 
Maurice Lynn Stone 
Jerry Ronald Thornton 
John D. Willetts 
Albert· Samuel Yost 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
John A. Bnunbaugh . 
Richard Frank Wentzel 
BACHELOR OF THEOLOGY 
Robert Glenn Greenwood 
CLASS OFFICERS 
. , ..::_· President 
Vice -President 
. Secretary 
Jerry Ronald Thornton 
Maurice Lynn Stone 
Esther Mae Chesebro 
Elmer E.. Evans . . Treasurer 
, G. Paul Wyland Senior Class Advi-sor 
